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М. В. Ломоносова1, на котором представлены полные электронные версии ис-
торических источников по отечественной и всеобщей истории (от законов 
Хаммурапи до советской Конституции), большая подборка ссылок на подобные 
тексты (на русском языке), базы данных, электронные имиджи некоторых до-
кументов. 
Примерами тематических ресурсов могут быть коллекции фото-, аудио-, 
видеодокументов и иллюстрированных ссылок на тексты исторических источ-
ников, представленные на сайтах «Коллекция: Исторические документы. Рос-
сийский общеобразовательный портал»2,«Семилетняя война»3, «Великая Фран-
цузская революция»4, и многие другие Интернет–сайты. 
Большинство информационных порталов предлагают информацию в виде 
каталогов и библиотек, в гораздо меньшей степени представлены интерактив-
ные базы исторических данных и исторические карты. 
К сожалению, до сих пор отсутствует стратегия создания научных ин-
формационных ресурсов по исторической тематике и концепция создания ис-
торического сервера. Поднимается вопрос о проверке достоверности выстав-
ляемых ресурсов, создании полноценных, комплексных профессионально-
исторических ресурсов, значительно расширяющих исследовательские возмож-
ности. Отсутствует согласованная политика и унификация создаваемых ресур-
сов по всем направлениям, начиная от уровня публикаторской и исследователь-
ской работы до программного обеспечения, формата представления данных, 
структуры и дизайна сайта. 
 
Макиевский Е. В., КГУ 
К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО  
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (ОТКРЫТОГО ЛИСТА) 
24 августа 2013 г. в силу вступил законопроект № 217902-6 ужесточаю-
щий наказание за нарушение законодательства в сфере охраны памятников 
культурного наследия, в связи с чем, возрос интерес к правовому обеспечению 
полевых археологических исследований и своевременному оформлению всей 
необходимой документации. 
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Согласно законодательству Российской Федерации, для проведения ар-
хеологических полевых исследований (раскопок и разведок) необходимо полу-
чение разрешение – Открытый лист. Разрешения выдаются Министерством 
культуры Российской Федерации с учетом заключения федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Российская академия наук». Получение 
открытого листа регламентирует правила выдачи, приостановления и прекра-
щения действия разрешений на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия. 
Проведение работ без фактического наличия разрешения также запрещено 
законодательством. В свою очередь важным моментом в получении открытых лис-
тов является сроки получения разрешения. Согласно правилам (с учетом заключе-
ния Академии), в течение 30 дней со дня регистрации в Министерстве культуры 
Российской Федерации заявления и документов, принимают решение о выдаче или 
об отказе в выдаче заявителю открытого листа. После чего Министерство культуры 
Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о выдаче 
Открытого листа направляет или вручает заявителю Открытый лист1. 
Таким образом, получение разрешения на проведение исследований воз-
можно до 35 дней (без учета почтовой пересылки) с момента подачи заявления и 
всех необходимых документов в Министерство культуры. В случаях если получа-
тель Открытого листа находится на удалении и может получить его только по 
почте, то необходимо ориентироваться на сроки отправки и получения письмен-
ной корреспонденции. Сроки пересылки описаны в нормативах частот сбора из 
почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а 
также контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции2. Данный 
временной фактор играет важную роль, т. к. археологические раскопки следует 
проводить в благоприятное для полевых работ время года. Проведение работ на от-
крытом грунте, в условиях, когда температура грунта в зоне работ опускается ниже 
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0° по Цельсию недопустимо1, либо допускается при соблюдений определенных ус-
ловий2. 
Одним из немаловажных вопросов остается исследование разрушаемых, в 
силу антропогенных или природных факторов, памятников, в том числе иссле-
дования, предваряющие, либо корректирующие строительно-хозяйственные 
работы, проводимые на территории уже известных или вновь выявленных па-
мятников археологии. Подобные ситуации могут требовать незамедлительной 
реакции, в силу возможного уничтожения памятника археологии. На основании 
акта технического состояния памятника культурного наследия, проведение спа-
сательных археологических полевых работ разрешено также на основании от-
крытого листа, выдаваемого в том же порядке Министерством культуры. Вне 
зависимости от состояния, степени и скорости разрушения памятника, сроки 
выдачи разрешений остаются в тех же сроках. 
В настоящее время в законодательстве отсутствует регламент об аварий-
но-спасательных археологических полевых работах, что ставит порядок прове-
дения работ и сроков получения разрешения в равных условиях с точки зрения 
документационного обеспечения и нормативно-правового регулирования. 
Одной из современных проблем российской археологии является свое-
временное получение разрешение на право проведения полевых археологиче-
ских исследований (Открытого листа), что напрямую связано с заблаговремен-
ным формированием в подходящие сроки археологической научно-отчетной 
документации, либо срочностью (аварийностью) исследований и отправкой в 
отдел полевых исследований Российской академии наук. 
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